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RESUMEN
Los recursos pesqueros abarcan todavía a un importante sector de la economía
panameña, pero se requiere aún de contar con una serie de datos de forma continua y
más completa con el fin de contar con una data pesquera confiable. Se presenta por
vez primera una lista revisada, actualizada y ordenada filogenéticamente con los
peces comerciales que ocurren en la costa Pacífica de la República de Panamá. Para
ello se consolidó en una sola lista los tres informes gubernamentales disponibles, así
como de otras publicaciones recientes sobre peces comerciales del Pacífico
panameño. El listado obtenido fue ordenado filogenéticamente siguiendo a Nelson
(2018) e incluye una revisión integral de los nombres científicos actualizados con su
respectiva autoridad y año según FishBase (2019), así como los principales nombres
comunes utilizados localmente. Se obtuvo un total de 223 especies de peces de
importancia comercial para el Pacífico de Panamá, correspondientes a 183 peces
óseos y 40 cartilaginosos. Para cada récord consolidado de los peces se incluye en
dicha lista el orden (N= 24) y la familia (N= 49), así como la autoridad y año válido
para cada uno de los mismos. Las familias más representativas listadas fueron
Carangidae (28 carángidos), Sciaenidae (25 corvinas), Carcharhinidae (17 tiburones),
Serranidae (17 serránidos), Haemulidae (14 roncadores) y Lutjanidae (10 pargos),
comprendiendo un 50 % del total (111 especies). Adicionalmente, se encontraron un
total de 31 especies de peces comerciales que ocurren en ambas vertientes de Panamá
(Pacífico y Caribe), así como a 39 en alguna categoría de amenaza. Se requiere de un
mayor esfuerzo en la captura de datos de los desembarques pesqueros a nivel
nacional para poder evaluar el comportamiento y medidas a aplicar para algunas de
nuestra s pesquerías comerciales.
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Panamá.
PRELIMINARY SYSTEMATIC LIST OF COMMERCIAL
MARINE FISHES OF PACIFIC PANAMA
ABSTRACT
Panamanian fishery resources still cover an important economic sector, but it still
requires a more complete and continuos data series in order to count on a reliable
fishing data. A revised, updated and phylogenetically ordered list is presented for the
first time with the commercial fishes that occurs on the Pacific coast of the Republic
of Panama. For this, the three available government reports, as well as other recent
publications on commercial fish from the Panamanian Pacific, were consolidated into
a single list. The obtained list was phylogenetically ordered following Nelson (2018)
and included a comprehensive review of the updated scientific names with their
respective authority and year according to FishBase (2019), as well as the main
common names used locally. A total of 223 commercial fish species for the Pacific
of Panama were obtained, corresponding to 183 bony and 40 cartilaginous fish. For
each consolidated fish record, the order (N = 24) and the family (N = 49) are
included in this list, as well as the authority and valid year for each of them. The
most representative families listed were Carangidae (28 jacks), Sciaenidae (25
croakers), Carcharhinidae (17 sharks), Serranidae (17 groupers), Haemulidae (14
grunts), and Lutjanidae (10 snappers), comprising 50 % of the total (111 species).
Additionally, a total of 31 commercial fish species were found that occurs on both
slopes of Panama (Pacific and Caribbean), as well as 39 under some threat category.
A greater effort is required in capturing data on fishing landings at the national level
in order to evaluate the behavior and measures to be applied for some of our
commercial fisheries.
KEYWORDS: provisional list, commercial fisheries, Pacific, Panama.
INTRODUCCIÓN
La República de Panamá posee un territorio marítimo con una
superficie de 319 823,9 km2 versus una superficie total emergida de 75
517,0 km2 y contando con 1 518 islas (495 en el Pacífico), islotes y
cayos. El país posee una importante longitud de sus costas que
comprenden un total de 2 988,3 km, 1 700,6 km corresponden al litoral
Pacífico (Arenas & Garcés, 2009; Garcés, 2014; CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2019). Los recursos marino-
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costeros se redefinen en la Ley No. 8 que crea al Ministerio del
Ambiente (MiAmbiente) y podemos indicar que son aquellos que se
encuentran en las aguas del mar territorial, los esteros, la plataforma
continental submarina, los litorales, las bahías y los estuarios. Así
como también en los manglares, los arrecifes y en la vegetación
submarina e incluyen los recursos bióticos y abióticos dentro de dichas
aguas. Incluye también aquellos recursos naturales renovables
encontrados en una franja costera de 200 m de ancho de la línea de la
pleamar, paralela al litoral de las costas del mar Caribe y del Océano
Pacífico, con excepción de los recursos minerales e hidrocarburos
(MIAMBIENTE, 2015; ARAP, 2019a).
Para la economía de Panamá es de suma importancia la pesca
industrial, artesanal y deportiva e industria del ecoturismo que se
ejercen sobre diversos recursos marinos y costeros. Dichas industrias
pesqueras aportan a la economía tanto en valores de producción como
en generación de empleos en forma directa e indirecta, estimándose en
unos 32 000 pescadores (OSPESCA, 2012). La pesca industrial ha
generado en promedio unos 225,8 millones de balboas entre 1999-
2012, mientras que la cantidad de pesca total anual promedio es de
unos 184,0 x 103 toneladas métricas o TM. Las principales especies de
peces capturadas en la pesca industrial son anchovetas, arenques,
atunes, orquetas y tiburones (CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, 2019).
La pesca artesanal es de suma importancia para nuestro país ya que
aporta a la economía tanto en generación de empleos, en forma directa
e indirecta, como en valores de producción generado en promedio unos
59,1 millones de balboas entre 1999-2012, mientras que la cantidad de
pesca total anual promedio es de unos 26,6 x 103 TM. Las principales
especies capturadas de peces en la pesca artesanal son pargos, corvinas,
sierras y cojinúas. Vale destacar que, aunque la cantidad y valor del
desembarque anual de la pesca industrial y artesanal ha sido muy
fluctuante en todos sus valores promedios en los últimos 15 años
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(Garcés, 2014; CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
2019).
La información sobre la pesca artesanal de carácter comercial ha
provenido principalmente de las organizaciones de pescadores que se
fundaron en base a proyectos administrados por la Dirección General
de Recursos Marinos y Costeros de la AMP (Justines, 2000). Aun en la
actualidad, no se cuenta con una plataforma eficiente para la toma de
datos de los desembarques pesqueros en forma generalizada, ésta se
lleva a cabo de manera discontinua e incompleta, situación que no
permite la acumulación de data necesaria que permita la toma de
decisiones (AMP, 2005). Es importante recopilar datos e información
confiable sobre las especies de interés comercial que llegan al mercado
del marisco, de forma tal que los mismos sirvan para tomar decisiones
correctas referentes a la ordenación pesquera en nuestro país.
Existen estadísticas pesqueras que contiene una lista de algunas
especies marinas de importancia comercial de Panamá (MICI, 1977 y
1992). Mas recientemente existe un folleto con estadística pesquera
con una lista de algunas especies de importancia comercial (AMP,
2005). En todas estas listas se incluyen peces óseos y tiburones con
diferentes nombres comunes, así como específicos incluyendo especies
del Atlántico (o Caribe) de Panamá e incluyen aquellas especies
objetivo propias de la pesca artesanal, industrial o deportiva.
Para Panamá se conoce que existen un gran total de 1,412 especies de
peces informadas de los cuales 1,240 son marinos (FISHBASE, 2019).
Por otro lado, la ARAP informa que en Panamá existen un total de
1,242 especies de peces marinos, de los cuales 678 son del Pacífico e
incluyen 65 especies que ocurren en ambos océanos. De éstos
solamente se reconocen que existen 140 especies de peces de
importancia comercial para ambos océanos (ARAP, 2019b).
El análisis histórico e institucional del sector pesquero en Panamá se
encuentra bastante bien documentando incluyendo al subsector
artesanal (Meneses, 2000). También se cuenta con la información muy
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preocupante de que muy posiblemente el valor de las capturas
pesqueras en Panamá está muy subestimado y rondan el orden de hasta
92 millones anuales (Cisneros-Montemayor et al., 2018). Vale destacar
que el análisis correlacional de los informes pesqueros disponibles
indica que son insuficientes para estimar la producción artesanal (R2 =
0.2265) para el período 2000-2008 (Valverde, 2013).
Las especies de peces del Pacífico oriental tropical han sido bastante
bien definidas en diferentes tipos de publicaciones disponibles (Allen
& Robertson, 1998; Garrison, 2005; Bussing & López, 2011; ARAP,
2011; Robertson & Allen, 2006, 2015 y 2016; MARVIVA, 2017). Por
otro lado, las principales especies de peces capturadas en la pesca
artesanal se reportan de forma general siendo las principales especies
capturadas los pargos, corvinas, sierras y cojinúas, entre otros (AMP,
2005). No obstante, no existe un listado actualizado que contenga a las
principales especies de peces que se comercializan actualmente en el
Pacífico de Panamá.
El propósito de esta investigación fue el obtener una lista sistemática
actualizada con todas las especies de peces comerciales reportadas u
observadas que ocurren en el Pacífico de Panamá.
MATERIALES Y MÉTODOS
La elaboración del listado de peces comerciales del Pacífico de
Panamá se realizó a partir de la información contenida en los tres
listados gubernamentales existentes con las especies de importancia
comercial (MICI, 1977 y 1992; AMP, 2005). Adicionalmente, se
verificaron y adicionaron las especies de peces comerciales contenidas
en publicaciones recientes (Justines, 2000; ARAP, 2011; MARVIVA,
2017). Por último, se incluyen aquellas especies y nombres comunes
verificados por el autor principalmente en el Mercado del Marisco
(Garcés, 2018), así como en los puertos Panamá, Juan Díaz y Coquira
en los últimos 10 años.
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Todas las especies de peces listadas se verificaron taxonómicamente
en base al catálogo mundial de especies (FISHBASE, 2019), así como
con la ayuda de otras publicaciones ictiológicas disponibles (Fischer et
al., 1995; Allen & Robertson, 1998; Robertson & Allen, 2015 y 2016).
La verificación de todos los nombres científicos, autoridad y año sigue
lo establecido en Fishbase (2019) y se excluyen aquellos registros de
dudosa determinación taxonómica o bien de distribución. El listado de
peces comerciales se ordenó sistemáticamente por órdenes y familias
según Nelson (2018), los géneros y especies dentro de cada familia se
arreglaron alfabéticamente.
Para todos los registros se incluyó si se trata de una actualización
menor (+) ya sea en la referencia de la autoridad y/o año o bien en la
escritura del nombre específico, o de una actualización mayor (*)
normalmente en el género (sinonimia). Las actualizaciones mayores se
refieren a cambios recientes en la nomenclatura de los nombres
específicos, normalmente en los géneros relegando los registros
originales a sinonimia. Para todos los registros se incluyeron las
referencias bibliográficas con los listados y publicaciones ictiológicas
más relevantes, incluyendo el de observaciones por el autor.
El listado preliminar incluye una revisión de aquellos registros de
peces marinos comerciales que se encuentran en ambas vertientes,
denotándolas como (P, C), Pacífico y Caribe (o Atlántico), después de
la autoridad. Se incluyen también aquellas especies que aparecen en la
lista de vulnerables (VU) a nivel internacional (FISHBASE, 2019). Por
último, se adiciona al listado la condición relativa de especie comercial,
ubicándola como menor (Co*) o mayor (Co**) en observaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, haremos una breve descripción de los principales
hallazgos que encontramos en los tres listados que contienen especies
de peces de importancia comercial del Pacífico de Panamá disponibles,
así como en otras tres publicaciones relacionadas.
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1. Estadísticas Pesqueras del MICI (1977).
Este listado fue realizado por la Dirección General de Recursos
Marinos del Ministerio de Comercio e Industrias para el período de
1968 a 1977. Se informan de un total de 120 especies marinas de
importancia comercial que incluyen 92 peces comerciales, 82 óseos y
10 cartilaginosos. Este listado incluye el caballito (Selene vomer) y la
cojinúa (Caranx chrysos) del Atlántico (o Caribe), así como la
panchita sin especificar especie y el sargento (Cichla ocellaris) el cual
es un pez dulceacuícola exótico.
2. Estadísticas Pesqueras del MICI (1992).
En este listado de la Dirección General de Recursos Marinos del
Ministerio de Comercio e Industrias se incluye data para el período de
1981 a 1990. Se informan de un total de 206 especies marinas de
importancia comercial que incluyen 152 peces comerciales, 140 óseos
y 12 cartilaginosos. Especies comerciales reportadas que ocurren en el
Caribe fueron arenque (Opisthonema oglinum), bojalá (Seriola
dumerilii), caballito (Selene vomer), cojinúa (Caranx chrysos), macabí
(Elops saurus), pargo de la mancha (Lutjanus cyanopterus), róbalos
(Centropomus undecimalis y C. poeyi) y sierra (Scomberomorus
maculatus). Por otro lado, especies que ocurren en ambos océanos
fueron pámpano africano (Alectis crinitus =A. ciliaris), bojalá (Seriola
rivoliana), macabí (Albula vulpes), salmón (Elegatis bipinnulatus),
tiburón gata (Ginglymostuma cirratum) y tiburón tigre (Galeocerdo
cuvier).
3. Estadísticas Pesqueras de AMP (2005).
Este listado fue realizado por la Dirección General de Recursos
Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de Panamá para el
período de 2000 al 2004. Se informan de un total de 121 especies
marinas de importancia comercial que incluyen 80 peces, 74 óseos y
seis (6) cartilaginosos. Especies de peces comerciales reportadas que
ocurren en el Caribe fueron arenque (Opisthonema oglinum), bojalá
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(Seriola dumerilii), caballito (Selene vomer) y cojinúa (Caranx
chrysos).
4. Otras publicaciones revisadas.
Se revisaron las especies comerciales informadas en diversas
publicaciones disponibles, principalmente el folleto con los principales
recursos pesqueros de Justines (2000) y las guías para la identificación
de peces de la ARAP (2011) y la de MarViva (2017). El folleto de
Justines informa de un total de 58 especies de peces comerciales
separándolas por los diferentes tipos de pesquerías que se dan a nivel
nacional. Por otro lado, la guía de campo de ARAP contiene 138
especies de peces de interés comercial encontrados en el Pacífico. Por
último, la guía de identificación de MarViva contiene 157 especies de
peces de importancia comercial del Pacífico de Panamá.
En el listado consolidado de peces comerciales del Pacífico se
revisaron y actualizaron los nombres comunes en español que aparecen
en los tres informes y que fueran de uso local conocido (Garcés, 2018).
También se revisaron y actualizaron todos los nombres científicos
dando por vez primera un listado ordenado filogenéticamente por
órdenes y familias, así como la autoridad y año y actualizando la
distribución Pacífico-Caribe informada (FishBase, 2019). Vale
destacar que las principales autoridades con nombres válidos de peces
comerciales para Panamá (No. registros) incluyen a Jordan & Gilbert,
1882 (18), Günther, 1864 (15), Gill, 1863 (12), Steindachner, 1876
(12), Gill, 1862 (11), Linnaeus (L.), 1758 (8), Günther, 1867 (6) y
Gilbert, 1898 (6), para un total de 88 registros.
El listado consolidado con las especies de peces de importancia
comercial correspondientes a la costa Pacífica de Panamá incluye un
total de 223 especies de peces, 183 óseos y 40 cartilaginosos (ver
Cuadro No. 1). Dichas 223 especies de peces se ubican en un total de
24 órdenes, 49 familias y 121 géneros. Las familias de peces más
representativas del listado fueron Carangidae (28 carángidos),
Sciaenidae (25 corvinas), Carcharhinidae (17 tiburones), Serranidae
(17 meros y chernas), Haemulidae (14 roncadores), Lutjanidae (10
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pargos), Ariidae (8 bagres), Scombridae (8 atunes) y Paralichthyidae
(8 lenguados), para un total de 135 especies (61 % del total). Los
géneros más representados en los listados fueron los tiburones
Carcharhinus spp. (11), los pargos Lutjanus spp. (9), los martillos
Sphyrna spp. (6), jureles y cojinúas Caranx spp. (6), los róbalos
Centropomus spp. (6) y las corvinas Cynoscion spp. (6).
Con este listado se actualiza la gran mayoría de los nombres científicos
incluyendo las autoridades para 130 registros de peces de importancia
comercial del Pacífico de Panamá, exceptuando la mojarra Diapterus
peruvianus (= D. brevirostris). De igual forma se establecen los
principales nombres comunes comerciales locales correspondientes al
área de estudio, no se incluyen algunos de los nombres comunes
propios del golfo de Chiriquí (Maté, 2007). Vale destacar que nuestro
listado actualiza en 205 los registros de peces de importancia
comercial del Pacífico de Panamá (FISHBASE, 2019), incluyendo 31
que ocurren en ambas vertientes (Pacífico, Caribe).
Del listado obtenido se tendrían aún que verificar la comercialización
de algunas especies conocidas de tiburones y rayas, bagres y barbudos,
carángidos, lenguados, atunes, meros y chernas y corvinas,
exceptuando corvinata (tiburones y/o bagres). Vale destacar, que el
tiburón Isurus paucus y los atunes Euthynnus affinis, Thunnus
alalunga y T. obesus no cuentan todavía con un registro para el
Pacífico de Panamá y no fueron incluidos en este listado. Por último,
se ubican allí al menos 14 especies vulnerables (FISHBASE, 2019), así
como otras 25 en categoría de consumo no recomendado (MARVIVA,
2019), totalizando 39 principalmente tiburones, rayas, picudos y loros.
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Cuadro 1 Listado filogenético con las especies de peces comerciales del Pacífico de Panamá.
[P, C; VU]: Pacífico, Caribe, Vulnerable. Referencia: 1:MICI, 1977; 2:MICI, 1992; 3:AMP,







































































































































Tiburón toro 4,6 Co*











































































Tiburón azul 3,6 Co*
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Los listados con las principales especies pesqueras de importancia
comercial cuentan con registros válidos muy variables para el Pacífico
de Panamá, a saber 86 especies (76 óseos), 144 especies (134 óseos) y
76 especies (73 óseos), respectivamente para MICI (1977), MICI
(1992) y AMP (2005).
Se informan un total de 223 especies de peces de importancia
comercial del Pacífico de Panamá correspondientes a 183 peces óseos
y 40 cartilaginosos, las mismas se ubican en un total de 24 órdenes y
49 familias, siendo Carangidae (28), Sciaenidae (25) y Carcharhinidae
(17) las más comunes y un total de 121 géneros siendo Carcharhinus
spp. (11) y Lutjanus spp. (9) los más representados.
El listado actualiza en 205 los registros de peces de importancia
comercial correspondientes para el Pacífico de Panamá, así como 130
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nombres científicos y/o autoridades a nivel local encontrándose 39
especies en alguna categoría de amenaza, principalmente tiburones y
rayas, algunos picudos y peces loros.
A futuro esta base de datos debe ser fortalecida con información
molecular que confirme la nomenclatura, nuevas especies e híbridos
moleculares posiblemente existentes en aguas panameñas.
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